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Poitiers – 27 rue Saint-Denis
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Brunie
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Brunie D. 2019 : Nouvelle-Aquitaine, Vienne, Poitiers, 27 rue Saint-Denis, rapport de
diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 28 p.
1 Le projet de construction d’une piscine est à l’origine d’un diagnostic archéologique. Il
a permis la mise au jour d’un mur large de 1,6 m, de direction nord-ouest – sud-est à
l’emplacement présumé de l’enceinte du Bas-Empire, sans qu’aucun lien ne puisse être
établi entre les deux entités.
2 Le mobilier récolté se compose de céramiques datées de la fin du Moyen Âge et de la
période moderne.
3 Le substrat géologique n’a pas été atteint.
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